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Novosadsko ocjenjivanje mlječnih proizvoda 
Prigodom 54. Međunarodnog poljoprivrednog'sajma u Novom Sadu (15. — 
24. svibnja) održano je tradicionalno nagradno ocjenjivanje mlječnih proizvoda, 
Na temelju Statuta udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije Jugosla­
vije i prijedloga Novosadskog sajma, 10. ožujka 1987. imenovana je Komisija 
za ocjenjivanje mlječnih proizvoda. Za predsjednika cdrcđsn je prof. dr. Marko 
Stanišić, za tajnika Stani'mir Joksović, dipl. inž., a članovi su bili: prof. dr. Ma­
rijana Carić, dr. Života Zivkovič, mr. Slavica Gole, prof. dr. Franc Forstnerić, 
mr. Josip Prohaska i Zivanko Radovanović, dipl. inž. 
Komisija za nagradno ocjenjivanje mlječnih proizvoda radila je u dvije 
podkomisije: 
a) za mlijeko, ma'^lac, sladoled, fermentirane i dehidrirane mlječne pro­
izvode; 
b) za sireve. 
Nagradno ocjenjivanje obavljeno je od 21. do 24. travnja 1987. godine u 
Novom Sadu. Na ocjenjivanje je ukupno bio dostavljen 191 uzorak mlječnih 
proizvoda. Prema rezultatima ocjenjivanja, 32 uzorka (16,75^/0) ocjenjena su 
vE« razredom i zlatnom medaljom, 43 uzorka (22,52%) I. razredom i srebrnom 
medaljom, 73 uzorka (38,22^/0) II. razredom i brončanom medaljom, 42 uzorka 
(21,98"/o) ocijenjeno je III. razredom, a 1 uzorak (0,53^/o) bio je isključen iz 
ocjenjivanja. 
Zlatnu meda!; i (»E« razred) osvojili su: 
1. Mlekara »Odžačanrka«, Odžaci: 
a) 35**/o kiselo pasterizirano vrhnje; 
b) 70"/o demineralizirana sirutka; 
c) 90% demineralizirana sirutka. 
2. ABC »Pomurka«, Murska Sobota: 
a) punomasno mlijeko u prahu; 
b) obrano mlijeko u prahu; 
c) evaporirano mliieko; 
d) kondenzirano mlijeko. 
3. PPI »Zdenka«, Veliki Zdenci: 
a) 35°/o topljeni sir s ajvarom. 
4. »Impaz«, Zaječar: 
a) punomasno mlijeko u prahu; 
b) obrano mlijeko u prahu. 
5. »Novosadf,ka mlekara«. Novi Sad: 
a) fermentirano pasterizirano vrhnje 20^/0. 
6. Tvornica sladoleda »Leđo«, Zagreb: 
a) krem-sladoled s vaniliiom i čokoladom »Kremoledo«; 
b) krem-sladoled s lješnjakom i pistacijom. 
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7. TOZD »Mlekarna«, Kranj: 
a) 45 /̂0 sir »gauda«; 
b) 35V0 sir »gauda«; 
c) sirovi maslac. 
8. »Belje«, Beli Manastir: 
a) 35"/o topljeni sir s ajvarom »Piknik». 
9. »Sremska mlekara«, Sremska Mitrovici: 
a) 35V0 fermentirano vrhnje. 
10. »Mlekara Senta«, Sen ta: 
a) ovčje kiselo mlijeko s 6"/o mlječne masti. 
11. »Vindija«, Varaždin: 
a) mlječni puding s okusom vanilije. 
12. »Mlekara«, Subotica: 
a) obrano mlijeko u prahu (sprej); 
b) punomasno mlijeko u prahu (valjci); 
c) prah od sirutke; 
d) »šlag pjena«. 
13. »Sirela«, Bjelovar: 
a) 45% sir »gauda«; 
b) maslac I. razreda. 
14. »Standard«, Padinska Skela: 
a) maslac, I. razreda. 
15. »Mlekopromet«, Ljutomer: 
a) 45V0 sir »Ementalac«; i 
b) 45% tvrdi sir »Zbrine«. 
16. »Mlekoprođukt«, Zrenjanin: 
a) 45*/o sir »Selam«; 
b) 35Vo sendvič topljeni sir; 
c) maslac I. razreda »Biser«. 
Komisija za nagradno ocjeniivanje mlječnih proizvoda predložila ie Ocje­
njivačkom žiriju 54. Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu da 
se dodijele posebna priznanja ovim radnim organizacijama: 
I. Veliki kristalni pehar ABC »Pomurki« iz Murske Sobote za dugogodi­
šnju zapaženu kakvoću mlječnih proizvoda. 
II. RO K Z K »Gorenjske« TOZD »Mlekarna«, Kranj dodjeljuje se srebrni 
Dehar za postignute uspjehe u višegodišnjem ocjenjivanju u Novom 
Sadu, prvenstveno za polutvrde sireve. 
III. Pehar »Novosadskog sajma« dodjeljuje se RO »Sirela« iz Bjelovara 
za dugogodišnju stalnu kakvoću sireva i drugih mlječnih proizvoda. 
IV. Velika zlatna medalja »Novosadskog sajma« dodjeljuje se Tvornici sla­
doleda »Ledo« iz Zagreba za dugogodišnju kakvoću krem-sladoleda. 
V. Velika zlatna medalja »Novc'adskog sajma« dodjeljuje se i »Mleko-
prometu« iz Ljutomera za sireve »Emantalac« i »Zbrine«. 
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